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对图 模型 ” 一 心 用此法在 毫米 口 径轻气炮上实现了亚音
速发射
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上述表达式给出了通常轻气炮性能计算上没有的破膜压力与出口 速 度 的 解 析 表 达


































































本天贫 脸撼报, 一 乍脸拍 月 一











一 【 计算曲线 。 本文实验结果 ▲ 「 实验结果 令 〔 实验结果 口 「们结果
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在得到的结果中二张 “ 和 、 “ 丁 的圆球流动照片是
十分有意义的
,
众所周知 在 岛 附近 数微小变化对流场影响很大
,
以击波脱体距
离 “ 和击波倾角 “为例
·
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照片的结果还指出在 这一范围内 数影响才特别明显 图 给出 了 本
文结果中理论与实验结果的比较
,
在 范围内本文结果与 〕【 〕【 〕【 结
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旋 成 体 的
、
,
如果增加靶场压力到 , 大气压和降低靶场环境温度 环 、
,
综合
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